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ABSTRACT
Hipertensi merupakan masalah utama dalam kesehatan masyarakat  dan diperkirakan sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi di
negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan rancangan pretest-posttest. Tujuan penelitian ini
adalah untuk  mengidentifikasi hubungan jangka pendek jalan kaki terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Jumlah sampel
yang diambil sebanyak 22 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel consecutive sampling selama 24 hari. Hasil
analisis data didapatkan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dilakukan intervensi 155.63 mmHgdengan standar deviasi
21.864dan setelah dilakukan intervensi tekanan darah sistolik pada hari pertama, kedua dan ketiga yaitu 149.63 mmHg, 145.81
mmHg, dan 138.50 mmHg. Sedangkan rata-rata tekanan darah diastolik sebelum dilakukan intervensi (pre) 83.81 mmHg dengan
standar deviasi 8.808. Rata-rata tekanan darah diastolik mengalami penurunanpada hari pertama yaitu 81.95(p value >0,05)  dan
penurunan pada hari kedua yaitu 79.13 (p value < 0,05) dan mengalami kenaikan pada hari ketiga yaitu 82.00(p value> 0,05).
Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh jalan kaki jangka pendek terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di
puskesmas kuta baro
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